私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
続
・
仲
間
と
賃
労
働
の
　
　
　
抱
き
合
せ
の
ゆ
く
え
　
ま
る
で
登
山
鉄
道
の
様
に
行
き
つ
戻
り
つ
し
た
思
い
は
、
手
元
に
残
さ
れ
た
紙
幣
よ
り
数
段
ひ
き
ず
る
も
の
だ
っ
た
。
　
『あ
や
ち
ゃ
ん
、
ご
め
ん
ね
、
あ
な
た
を
ダ
シ
に
八
千
円
が
残
ち
ゃ
っ
た
』
　
『
当
然
よ
！
　
お
父
さ
ん
が
保
育
園
の
迎
え
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
バ
ッ
チ
リ
残
業
し
て
い
る
ん
だ
も
の
、
お
母
さ
ん
の
時
間
給
の
半
分
と
い
う
の
は
出
血
サ
ー
ビ
ス
だ
わ
。
』
　
ど
う
に
も
ス
ジ
キ
リ
し
な
い
。
　
時
期
同
じ
頃
に
、
私
と
友
人
の
一
人
（
外
勤
者
）
が
洋
裁
の
出
来
る
友
人
（
専
業
主
婦
）
に
裏
付
き
の
ロ
ン
グ
ス
カ
ー
ト
を
縫
っ
て
も
ら
っ
た
。
出
来
上
っ
た
と
い
う
の
で
、
私
が
値
段
の
交
渉
を
も
ま
か
さ
れ
て
取
り
に
行
っ
た
。
　
『
い
く
ら
な
ら
い
い
？
』
と
作
り
手
は
聞
き
、
　
『
材
料
費
は
い
く
ら
で
時
間
は
ど
の
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
の
』
等
、
話
を
し
て
か
ら
一
枚
に
つ
き
三
千
五
百
円
を
払
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
　
一
方
、
同
じ
く
縫
っ
て
も
ら
っ
た
友
人
は
、
そ
の
金
額
を
聞
い
て
少
な
か
ら
ず
驚
い
て
い
た
。
友
人
『
知
ら
な
い
仲
じ
ゃ
な
い
し
、
気
持
ち
程
度
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
』
　
私
『
気
持
ち
っ
て
い
く
ら
ぐ
ら
い
。
』
友
人
『
五
百
円
だ
っ
て
い
く
ら
だ
っ
て
い
い
ん
じ
’
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
な
い
。
気
持
ち
だ
か
ら
。
』
　
　
私
『
あ
な
た
の
労
傲
゜
に
は
時
間
給
が
つ
い
て
、
彼
女
の
労
働
は
、
気
持
怠
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
と
い
う
無
償
に
近
い
行
為
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
ど
つ
う
い
う
こ
と
か
し
ら
…
…
』
　
友
人
『
そ
れ
な
ら
何
s
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑠
゜
ん
で
も
金
！
金
／
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
人
の
気
持
ち
と
か
好
意
と
か
い
う
も
の
は
ど
う
な
る
の
…
…
安
っ
ぽ
く
金
に
換
え
ら
れ
て
…
：
』
　
彼
女
と
の
や
り
と
り
で
私
は
更
に
気
が
め
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
心
の
貧
し
い
次
元
の
こ
と
な
の
か
、
た
だ
胴
に
落
ち
な
い
気
持
だ
け
が
、
実
に
確
か
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
友
情
と
か
、
連
帯
と
か
い
う
美
名
の
も
と
に
金
銭
と
い
う
も
の
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
、
そ
こ
に
誰
れ
か
が
甘
え
て
い
る
の
で
は
タ
マ
ラ
ン
と
い
う
思
い
だ
っ
た
。
安
易
に
仲
間
同
志
が
金
銭
を
や
り
と
り
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
一
方
で
は
、
自
ら
の
労
働
時
間
を
賃
金
に
換
え
、
そ
こ
に
女
の
自
立
を
も
ひ
っ
さ
げ
て
い
る
。
そ
の
事
に
何
ら
か
の
欠
落
を
感
ず
る
の
は
お
か
し
な
事
だ
ろ
う
か
、
イ
ラ
イ
ラ
悶
々
の
連
日
だ
っ
た
。
　
そ
し
て
ま
た
ま
た
時
期
同
じ
く
し
て
、
共
同
保
育
の
延
長
線
上
の
も
の
と
し
て
始
め
た
自
主
幼
稚
園
の
専
従
の
人
へ
の
手
当
て
の
問
題
が
あ
っ
た
。
私
達
の
ポ
ス
タ
ー
に
応
募
し
て
く
る
前
は
、
英
才
教
育
の
幼
稚
園
に
勤
め
て
い
た
。
そ
こ
で
の
子
供
達
の
表
情
を
見
て
い
て
、
そ
れ
で
い
い
の
か
な
と
疑
問
に
感
じ
、
是
非
自
分
の
勉
強
の
為
に
も
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
意
欲
的
な
人
だ
っ
た
。
そ
の
彼
女
は
、
　
『
い
く
ら
ぐ
ら
い
希
望
し
ま
す
か
』
の
問
い
に
、
　
『
皆
さ
ん
の
出
せ
る
範
囲
で
い
い
で
す
。
』
と
言
っ
て
く
れ
た
。
彼
女
と
は
、
雇
い
雇
わ
れ
る
と
い
う
関
係
以
上
に
も
っ
と
深
く
つ
な
が
り
た
い
と
い
う
想
い
が
あ
っ
た
。
ど
ん
な
算
段
を
し
た
ら
そ
れ
が
よ
り
可
能
な
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
無
記
名
の
紙
に
全
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
妥
当
と
思
わ
れ
、
か
つ
無
理
の
な
い
金
額
を
書
き
込
ん
で
集
計
し
て
み
た
。
子
供
一
人
に
っ
き
二
千
五
百
円
か
ら
一
万
円
ま
で
の
開
き
が
あ
っ
た
。
各
個
人
個
人
の
収
入
の
違
い
や
、
白
主
幼
稚
園
の
位
置
づ
け
の
違
い
等
か
ら
み
て
当
然
の
開
き
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
人
に
ょ
っ
て
月
々
違
う
金
額
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
納
得
い
か
な
い
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
ま
だ
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
者
が
多
く
人
に
よ
っ
て
と
い
う
の
は
無
理
だ
っ
た
。
結
局
、
す
っ
た
も
ん
だ
し
た
揚
句
一
律
五
千
円
（
子
供
に
か
か
る
実
費
を
含
む
）
で
合
計
六
万
八
千
円
位
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
一
時
期
、
北
区
埼
玉
グ
ル
ー
プ
の
共
有
の
空
間
と
し
て
部
屋
を
維
持
し
て
い
た
頃
は
、
一
律
の
賛
同
費
と
い
う
も
の
を
決
め
ず
、
千
円
か
ら
二
千
円
の
巾
の
中
で
各
人
の
希
望
額
を
払
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
部
屋
と
い
う
物
的
な
も
の
が
か
ら
ん
だ
場
合
で
あ
っ
て
、
人
の
労
働
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
こ
れ
以
上
に
難
し
い
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
以
上
、
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
子
供
の
預
け
合
い
等
の
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
・
自
主
幼
稚
園
、
共
同
購
入
な
ど
は
、
労
働
で
あ
り
な
が
ら
ひ
と
つ
の
運
動
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
友
人
か
ら
労
働
と
運
動
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
だ
し
、
労
働
と
運
動
と
は
違
う
も
の
だ
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
賃
金
に
換
算
さ
れ
る
労
働
が
、
無
償
の
運
動
の
部
分
に
寄
り
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
金
を
得
る
労
働
と
、
地
域
で
の
共
同
的
な
集
団
内
部
の
無
償
の
労
働
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
の
認
証
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
た
い
。
そ
の
手
だ
て
と
し
て
、
仲
間
と
の
賃
労
働
の
抱
き
合
せ
を
、
肯
定
的
に
模
索
し
て
み
て
い
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
互
い
の
労
働
の
売
り
買
い
の
上
に
は
、
最
大
限
の
真
し
な
思
い
と
や
さ
し
さ
の
行
き
交
う
こ
と
を
願
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
梶
本
）
一 2一

5年目の
　あんふあんてを
みんなで
　　考えよう
●
■
　
■
　
こ
の
秋
の
1
0
月
で
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
5
年
目
を
迎
え
ま
す
。
年
度
で
い
う
と
6
年
度
に
入
り
ま
す
。
毎
年
度
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
は
、
そ
の
年
度
の
基
本
方
針
を
み
ん
な
で
考
え
、
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
総
会
の
よ
う
な
集
会
を
持
つ
の
が
望
ま
し
い
の
で
す
が
、
会
員
が
全
国
に
散
っ
て
い
る
の
で
、
と
て
も
難
し
く
、
例
年
は
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
に
よ
り
決
め
て
い
ま
す
。
　
ま
ず
ス
タ
ッ
フ
が
原
案
を
提
案
し
、
各
自
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
で
検
討
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
入
。
そ
れ
ら
を
ス
タ
ッ
フ
が
整
理
し
、
各
地
の
交
流
会
（
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
中
の
）
で
再
度
検
討
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
報
告
に
従
っ
て
、
原
案
の
修
正
ま
た
は
変
更
を
行
な
っ
て
、
来
年
度
の
基
本
方
針
が
決
ま
り
ま
す
。
　
新
入
会
員
が
増
え
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
説
明
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
し
た
。
い
つ
で
も
　
み
ん
な
で
創
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
　
が
、
私
た
ち
の
考
え
で
あ
り
、
や
り
方
で
も
あ
　
　る
こ
と
を
、
そ
し
て
方
法
は
い
つ
で
も
変
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
　
集
計
と
交
流
会
で
の
検
討
、
そ
の
ま
と
め
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
は
8
月
末
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
マ
ッ
テ
イ
マ
ス
〃
　
ス
タ
ッ
フ
会
議
及
び
事
務
局
に
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
今
年
度
の
活
動
を
反
省
も
含
め
つ
つ
、
ふ
り
か
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
〈
基
本
方
針
は
ー
〉
　
“
み
ん
な
で
創
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
ノ
を
具
体
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
「
み
ん
な
で
つ
く
る
情
報
誌
」
「
み
ん
な
で
つ
く
る
経
済
的
基
盤
」
な
ど
が
強
調
さ
れ
た
の
が
今
年
度
の
姿
勢
で
し
た
が
、
こ
の
2
点
に
　
　
　
　
　
関
し
て
は
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
基
本
　
と
い
う
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
あ
っ
て
、
全
員
の
意
識
に
か
な
り
浸
透
し
、
全
体
と
し
て
は
、
そ
れ
な
り
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
　
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
「
預
け
合
い
」
と
「
女
の
自
立
」
は
、
私
た
ち
が
預
け
合
い
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
を
持
つ
女
も
イ
キ
イ
キ
と
生
き
れ
る
は
ず
だ
、
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
預
け
合
い
と
い
う
方
法
を
試
行
錯
誤
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
当
初
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
の
方
針
を
、
も
っ
と
じ
っ
く
り
整
理
し
て
、
本
当
に
め
ざ
す
方
向
「
女
の
自
立
」
へ
向
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
…
…
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
を
持
つ
女
が
イ
キ
イ
キ
生
き
る
と
は
、
ど
う
い
う
形
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
イ
キ
イ
キ
と
い
う
感
じ
の
と
ら
え
方
、
表
わ
し
方
は
ち
が
っ
て
い
た
と
思
う
し
、
違
っ
て
当
然
だ
と
も
思
う
け
ど
、
極
端
な
話
、
戦
争
を
は
じ
め
、
人
殺
し
を
し
て
い
る
時
に
イ
キ
イ
キ
し
て
し
ま
う
人
間
だ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
や
は
り
私
た
ち
に
と
っ
て
最
低
線
の
〃
イ
キ
イ
キ
で
き
る
　
と
い
う
こ
と
を
、
子
ど
も
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
女
に
も
、
老
人
に
も
健
康
で
な
い
も
の
に
も
と
、
広
げ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
一
人
の
女
の
イ
キ
イ
キ
さ
が
他
の
女
の
イ
キ
イ
キ
さ
に
つ
な
が
り
、
吸
収
し
あ
っ
て
二
倍
に
も
三
倍
に
も
生
き
ら
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
る
け
ど
、
こ
の
点
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
っ
て
感
じ
で
す
ね
。
〈
情
報
誌
は
ー
〉
　
グ
ル
ー
プ
編
集
の
ペ
ー
ジ
が
軌
道
に
の
っ
て
き
て
い
ま
す
。
5
0
近
く
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
の
活
動
状
況
、
又
は
沈
滞
状
況
が
紹
介
さ
れ
、
グ
ル
ー
プ
間
の
刺
激
剤
に
な
っ
た
り
、
個
人
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
方
向
性
が
み
え
て
き
た
り
し
て
い
ま
す
。
　
“
あ
ん
ふ
あ
ん
て
か
ら
あ
ん
ふ
あ
ん
て
へ
　
の
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ナ
ー
に
は
、
毎
号
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
み
ん
な
が
か
か
え
て
い
る
問
題
や
興
味
の
対
象
の
一
端
が
よ
く
伝
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
ス
タ
ッ
フ
は
ま
と
め
役
で
、
み
ん
な
で
創
る
情
報
誌
だ
と
い
う
こ
と
が
、
今
期
は
し
っ
か
り
定
着
し
た
と
思
い
ま
す
。
発
行
、
発
送
の
ス
ヶ
ジ
ュ
ー
ル
も
、
ス
タ
ッ
フ
が
青
息
吐
息
で
原
稿
書
き
に
追
わ
れ
ず
、
ほ
ぼ
予
定
通
り
で
し
た
。
〈
企
画
・
会
合
は
ー
〉
　
例
年
よ
り
催
し
的
な
も
の
は
少
な
く
、
パ
ー
テ
ィ
、
バ
ザ
ー
く
ら
い
で
し
た
。
来
期
は
全
国
か
ら
参
加
で
き
る
よ
う
な
の
を
考
え
た
い
で
す
ね
。
　
テ
ー
マ
別
の
会
合
は
、
参
加
で
き
る
人
が
限
ら
れ
顔
ぶ
れ
が
決
ま
っ
て
し
ま
い
が
ち
。
そ
の
対
策
と
地
道
に
問
題
を
煮
つ
め
る
作
業
が
今
後
の
課
題
で
す
。
一 4一
，
∧
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
ー
〉
　
ス
タ
ッ
フ
が
各
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
手
分
け
し
て
つ
か
む
作
業
を
す
る
は
ず
で
し
た
が
、
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
情
報
誌
に
の
っ
た
グ
ル
ー
プ
、
報
告
を
寄
せ
て
く
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
様
子
は
解
る
の
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
活
発
な
動
き
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
、
そ
の
様
子
を
伝
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
の
問
題
点
を
伝
え
、
広
げ
る
こ
と
が
今
後
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
広
が
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
は
ず
で
す
。
ま
た
ス
タ
ッ
フ
が
グ
ル
ー
プ
の
後
押
し
を
す
る
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
の
動
き
に
よ
っ
て
ス
タ
ッ
フ
や
あ
ん
ふ
あ
ん
て
全
体
の
動
き
が
後
押
し
さ
れ
る
状
態
に
な
る
の
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
∧
共
同
保
育
、
ヘ
ル
パ
ー
制
は
ー
〉
　
現
在
、
何
ら
か
の
形
で
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
ー
制
を
行
な
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
は
約
半
数
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
同
士
の
情
報
交
換
を
兼
ね
た
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
も
2
回
開
か
れ
、
問
題
点
は
ず
い
分
と
整
理
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
ハ
ゥ
ツ
ー
的
な
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
互
い
の
う
ま
い
や
り
方
を
と
り
入
れ
、
各
グ
ル
ー
プ
も
や
り
や
す
い
形
を
つ
く
っ
て
き
た
と
い
え
ま
す
が
、
一
歩
突
っ
こ
ん
だ
内
容
、
質
の
問
題
、
つ
ま
り
各
自
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
も
と
ら
え
か
え
し
て
い
く
作
業
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
試
行
錯
誤
の
ま
っ
最
中
っ
て
い
う
感
じ
で
す
。
シ
ソ
ド
イ
こ
と
も
多
い
と
こ
ろ
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
め
げ
な
い
で
、
気
長
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
。
〈
ス
タ
ッ
フ
は
ー
V
　
ス
タ
ー
ト
時
8
名
い
た
メ
ン
バ
ー
が
、
途
中
で
半
分
に
な
り
補
充
の
き
か
な
い
ま
ま
進
行
し
ま
し
た
。
編
集
作
業
は
楽
に
な
っ
た
も
の
の
、
企
画
、
会
合
の
不
活
発
の
原
因
は
、
こ
の
せ
い
か
と
反
省
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
イ
ザ
と
い
う
時
は
、
ス
タ
ッ
フ
外
の
人
た
ち
の
協
力
も
多
く
、
心
強
い
か
ぎ
り
で
す
。
実
験
的
に
事
務
局
を
子
連
れ
で
集
ま
れ
る
所
に
移
動
し
ま
す
の
で
、
来
期
の
ス
タ
ッ
フ
不
足
も
多
少
解
消
さ
れ
る
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
〈
お
金
は
ー
〉
　
新
入
会
員
も
多
く
、
現
在
は
退
会
す
る
人
も
会
費
を
キ
チ
ン
と
は
ら
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
の
で
（
以
前
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
支
え
て
い
る
と
い
う
意
識
が
て
っ
て
い
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
こ
ち
ら
も
深
く
追
求
も
し
な
か
っ
た
の
で
、
未
納
金
を
残
し
て
退
会
す
る
人
が
多
か
っ
た
）
、
お
金
が
足
り
な
く
な
る
心
配
を
余
り
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
か
と
い
っ
て
油
断
は
禁
物
〃
”
予
算
通
り
の
収
入
、
支
出
を
守
ら
ね
ば
…
…
。
〈
保
険
は
ー
∨
　
共
同
保
育
で
子
ど
も
係
が
一
名
だ
っ
た
場
合
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
保
険
は
「
相
互
託
児
保
険
」
の
損
害
倍
償
な
の
で
、
若
し
、
そ
の
子
ど
も
係
の
子
ど
も
が
事
故
に
あ
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
今
期
中
に
保
険
会
社
と
話
し
合
い
、
内
容
を
追
加
す
る
か
、
大
巾
に
発
想
を
変
え
た
契
約
、
例
え
ば
会
員
の
子
ど
も
の
方
に
掛
け
る
方
法
な
ど
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
〈
広
報
活
動
は
ー
V
　
相
変
わ
ら
ず
新
聞
、
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
形
が
多
く
、
ミ
ニ
で
も
よ
い
か
ら
、
こ
ち
ら
の
質
を
も
っ
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
活
動
に
欠
け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
旧
会
員
と
新
会
員
と
の
問
で
大
き
な
ス
レ
を
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
独
自
の
ア
ピ
ー
ル
と
趣
意
書
に
よ
る
あ
ん
ふ
、
⑥
ん
て
の
基
．
本
を
撤
底
で
き
れ
ば
良
い
の
で
す
が
。
〈
事
務
局
は
ー
〉
　
宛
名
書
き
な
ど
の
手
伝
い
も
多
く
、
か
な
り
助
か
っ
て
い
ま
す
。
今
度
、
事
務
局
を
移
動
し
て
、
f
ど
も
連
れ
で
も
来
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
の
で
．
発
送
や
そ
の
他
の
手
伝
い
も
是
非
お
ね
が
い
し
ま
す
。
今
年
あ
た
り
も
、
最
低
限
の
事
務
し
か
で
き
ず
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
次
な
る
発
展
へ
の
基
盤
と
な
る
準
備
作
業
も
ま
ま
な
ら
ず
に
残
念
。
雑
事
の
よ
う
で
け
っ
こ
う
大
切
な
部
分
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
み
ん
な
で
ま
わ
し
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
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Z〃
司
子
ど
も
を
持
つ
女
た
ち
が
“
イ
キ
イ
キ
生
き
る
’
と
い
う
こ
と
を
、
点
検
し
、
伝
え
る
ー
　
を
来
期
の
基
本
方
針
に
〃
そ
の
た
め
に
、
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
”
い
い
場
づ
く
り
を
考
え
る
ー
i
を
来
期
の
テ
ー
マ
に
〃
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
期
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
　
イ
キ
イ
キ
生
き
る
”
は
、
個
人
、
グ
ル
ー
プ
で
様
々
な
模
索
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
し
、
整
理
の
部
分
で
も
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
通
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
な
り
の
　
イ
キ
イ
キ
”
の
最
低
線
の
よ
う
な
も
の
も
見
え
て
き
て
い
る
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
私
た
ち
が
　
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
生
き
る
　
、
つ
ま
り
〃
自
立
’
へ
は
、
も
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ひ
と
つ
開
け
て
い
か
な
い
も
の
を
感
じ
ま
せ
ん
か
。
個
人
で
、
グ
ル
ー
プ
で
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
全
体
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
壁
が
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
の
多
く
は
覚
悟
し
た
所
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
は
ず
だ
し
、
壁
に
む
か
っ
で
な
ん
で
も
挑
戦
し
て
み
る
こ
と
を
確
認
し
合
っ
て
も
き
た
と
思
う
の
で
す
が
、
ホ
ン
ト
ウ
に
固
い
し
、
厚
い
ん
で
す
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
で
も
め
げ
て
し
ま
わ
な
い
の
が
　
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
　
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
　
　
　
　
　
　
　
か
か
え
て
い
る
問
題
を
、
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
問
題
を
個
別
の
こ
と
に
し
て
し
ま
わ
な
い
で
、
私
だ
け
の
こ
と
だ
と
か
、
地
域
性
だ
と
か
、
人
間
関
係
の
せ
い
だ
と
か
言
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、
出
来
る
だ
け
共
通
し
た
問
題
と
し
て
普
遍
的
な
部
分
を
キ
チ
ン
と
押
え
て
残
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
作
業
を
通
し
て
、
私
た
ち
が
本
当
に
”
イ
キ
イ
キ
生
き
る
’
可
能
性
も
も
っ
と
探
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
血
縁
の
つ
な
が
り
で
な
い
女
た
ち
か
ら
女
た
ち
へ
の
伝
達
を
考
え
る
こ
と
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
発
足
当
初
に
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
創
刊
号
参
照
）
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
み
ん
な
気
持
の
上
で
は
解
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
展
開
し
え
な
い
理
由
や
原
因
が
あ
る
わ
け
だ
け
ど
、
来
期
は
積
極
的
に
こ
の
伝
え
合
う
こ
と
を
と
ら
え
よ
う
と
い
う
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
抽
象
論
に
終
ら
せ
な
い
た
め
に
、
　
い
い
場
づ
く
り
を
考
え
る
　
　
を
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
場
合
の
”
場
　
と
は
、
預
け
合
い
、
共
同
保
育
、
　
　
　
　
　
　
　
　
事
務
局
な
ど
の
空
間
の
場
は
も
ち
ろ
ん
、
集
会
、
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
、
情
報
誌
な
ど
す
べ
て
、
つ
ま
り
　
い
い
出
会
い
”
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
め
て
提
案
し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
い
場
　
　
い
い
出
会
い
’
と
は
、
よ
り
ょ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
も
て
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
初
め
て
、
充
分
な
点
検
と
か
伝
達
（
次
の
世
代
の
女
た
ち
へ
も
含
め
て
）
と
か
が
実
現
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
　
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
え
ら
れ
る
”
場
　
“
出
会
い
　
と
は
、
参
加
す
る
人
た
ち
が
の
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
び
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
て
、
本
音
で
語
り
合
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
言
葉
で
い
っ
て
し
ま
え
ば
易
し
い
け
ど
、
現
実
に
は
難
し
い
こ
と
を
、
み
ん
な
体
験
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。
で
も
そ
う
い
う
場
を
創
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
多
く
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
　
イ
キ
イ
キ
で
き
る
’
の
も
確
か
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
〔
終
リ
に
〕
　
こ
の
原
案
が
通
っ
た
ら
次
は
、
具
体
的
な
展
開
方
法
が
検
討
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
た
た
き
だ
い
で
あ
っ
て
、
全
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
、
充
分
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
み
ん
な
が
日
頃
感
じ
て
い
る
こ
と
や
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
思
い
き
り
ぶ
つ
け
て
み
る
積
り
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
は
、
何
を
書
い
て
も
か
ま
わ
な
い
く
ら
い
の
気
持
で
意
見
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。
ス
タ
ッ
フ
に
し
た
っ
て
綿
密
な
分
析
、
計
算
の
結
果
な
ん
て
感
じ
で
原
案
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
手
探
り
だ
っ
た
り
、
カ
ン
に
た
よ
っ
た
り
な
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
も
ス
タ
ー
ト
時
に
比
べ
れ
ば
、
4
年
間
に
み
え
て
き
た
こ
と
や
確
認
で
き
た
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
私
た
ち
を
勇
気
づ
け
る
こ
と
も
確
か
。
他
の
い
ろ
い
ろ
な
動
き
に
比
べ
れ
ば
、
私
た
ち
の
活
動
っ
て
、
本
当
に
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
ど
、
地
道
に
積
み
重
ね
て
い
る
実
感
は
あ
り
ま
す
よ
ネ
。
　
来
期
も
ど
こ
ま
で
出
来
る
の
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
疲
れ
た
人
は
し
ば
し
お
休
み
、
が
ん
ば
れ
る
人
は
力
を
出
し
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
い
い
た
い
こ
と
は
言
い
合
え
る
関
係
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
あ
り
た
い
で
す
ね
。
　
と
も
か
く
同
封
の
ア
ソ
ケ
ー
ト
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
返
送
し
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幾
代
）
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あんふあんて5年目の基本方針
を決定するためのアンケート
会員番号Na
電話番号
氏名
住　　所
所属ダループ名
①　今までの情報誌で、良くも悪くも印象に残っている内容がありましたか？　ありましたら、その
　感想を書いてください。
②　“今年度をふ⑬返つて”、あなた又はあなたのグループの「あんふあんてすること」は、どんな
　展開、進展をみせたでしようか。なるべく具体的に書いてください。
③　最近あなたが「イイ場」がつくれた、「イイ出合い」ができたと思えたのは、どんな時ですか？
　　例えば、あんふあんてでは？　女たちとは？　子どもとは？　夫や家族とは？　といった関係の
　なかで思い出してみてください。
一 7一
④来年度の基本方針の原案「イイ場づくりをめざしての具体的な点検と伝える作業」（P6参照）
について、賛否、感想、具体的な方法など、なんでもけっこうです。あなたなりのあんふあんての
イメージをふくらませるつもりで書いてください。
⑤　最近、あなたが関心をよせるもの、興味を持っていることは、なんでしようか。
⑤　全国の会員が参加できる企画、催しとして、今年度はパサー、Tシャツが実現しました。来期も
　“みんなでっくる、みんなで生みだす“を広げたいと思います。新しい企画、アイデアなどを、ど
　んどん寄せてください。
⑦　その他
＿
8＿
あ
ん
ふ
あ
ん
て
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
‖
ほ
ん
と
う
に
必
要
な
お
金
っ
て
…
…
？
1
1
　
M
さ
ん
。
二
十
七
才
。
五
才
と
四
才
の
二
人
の
子
ど
も
を
保
育
園
に
預
け
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
職
種
に
つ
く
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
経
て
き
た
。
　
今
回
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
M
さ
ん
は
収
入
七
万
円
。
そ
の
七
万
円
で
子
ど
も
と
自
分
の
生
活
を
し
た
い
と
思
い
実
行
し
て
い
る
。
そ
ん
な
M
さ
ん
の
金
銭
に
対
す
る
気
持
と
…
亭
主
と
の
関
係
を
聞
い
て
み
た
。
矢
　
職
種
は
？
M
　
歯
医
者
の
技
工
士
の
手
伝
い
。
主
に
集
配
し
た
　
り
す
る
事
だ
け
ど
。
矢
　
働
く
時
間
は
？
M
木
・
日
曜
日
休
み
で
九
時
か
ら
四
時
半
ま
で
。
矢
パ
ー
ト
で
い
る
理
由
み
た
い
な
も
の
は
？
M
　
時
間
が
自
由
に
な
る
か
ら
。
私
に
と
っ
て
週
二
　
回
休
み
で
、
保
育
園
の
送
り
迎
え
が
出
き
る
こ
と
　
が
絶
対
条
件
だ
か
ら
。
矢
収
入
七
万
円
っ
て
き
い
た
け
ど
…
…
M
　
七
万
円
の
収
入
で
自
活
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
　
家
賃
を
二
万
五
千
円
払
っ
て
…
四
万
五
千
円
位
で
、
矢
　
つ
れ
あ
い
と
い
う
か
亭
主
は
？
M
　
彼
は
、
今
ま
で
私
に
や
り
た
い
事
が
あ
っ
て
そ
　
の
後
押
し
に
働
い
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
も
働
く
け
　
れ
ど
彼
の
収
入
も
私
と
同
じ
位
で
い
い
し
、
彼
の
　
お
金
を
考
え
な
い
で
、
し
ば
ら
く
生
活
し
て
い
き
　
た
い
。
彼
は
し
ば
ら
く
旅
に
出
る
し
…
…
M
さ
ん
達
の
夫
婦
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
金
を
得
る
為
に
働
く
ん
だ
っ
た
ら
、
自
分
の
時
間
や
人
間
関
係
を
得
る
為
に
動
き
た
い
と
い
う
こ
と
：
：
：
。
収
入
が
増
え
て
も
、
そ
れ
が
夫
に
た
よ
っ
た
り
親
に
た
よ
っ
た
り
す
る
お
金
だ
っ
た
ら
M
さ
ん
は
嫌
だ
と
い
う
。
言
葉
で
な
く
て
、
ど
ち
ら
が
経
済
的
に
得
る
も
の
が
多
い
か
で
決
っ
て
し
ま
う
関
係
は
い
い
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
…
…
矢
あ
な
た
に
と
っ
て
働
く
っ
て
ど
ん
な
事
？
M
　
生
き
る
こ
と
の
一
つ
と
い
う
か
洗
濯
し
た
り
靴
　
あ
ら
っ
た
り
、
料
理
作
っ
た
り
本
読
ん
だ
り
す
る
　
こ
と
と
同
じ
で
自
分
の
食
い
ぶ
ち
は
自
分
で
稼
ぐ
　
す
ご
く
当
然
な
こ
と
。
矢
も
っ
と
収
入
が
ふ
え
れ
ば
…
な
ん
て
考
え
る
？
M
　
ゼ
ン
ゼ
ン
考
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
。
で
も
　
ゼ
イ
タ
ク
に
な
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
こ
の
収
入
で
　
や
っ
て
い
け
る
、
そ
う
考
え
て
し
ま
う
か
ら
…
私
に
と
っ
て
七
万
円
の
収
入
で
生
活
し
て
い
け
る
人
は
驚
異
だ
っ
た
。
ゼ
イ
タ
ク
し
な
け
れ
ば
い
い
。
確
か
に
そ
の
通
り
だ
け
ど
、
で
も
こ
だ
わ
っ
て
…
…
矢
今
の
生
活
・
苦
し
い
っ
て
お
金
の
こ
と
で
感
じ
　
る
時
っ
て
ど
ん
な
時
？
M
　
生
活
以
外
に
使
え
る
お
金
が
な
い
こ
と
。
楽
し
　
み
に
使
え
な
い
か
ら
。
矢
人
と
会
っ
た
り
す
る
時
、
フ
ッ
と
も
し
こ
こ
で
　
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
飲
め
た
ら
と
か
、
何
か
食
べ
る
　
事
で
そ
の
人
と
、
そ
の
時
間
が
違
う
こ
と
っ
て
あ
　
る
と
思
う
け
ど
…
…
M
　
そ
う
ね
…
そ
う
い
う
お
金
必
要
で
も
な
い
し
…
矢
金
銭
に
関
し
て
す
ご
く
潔
癖
っ
て
感
じ
る
け
ど
M
　
ふ
ー
ん
。
　
（
と
考
え
て
）
自
分
に
ゃ
り
た
い
事
　
が
あ
る
か
ら
、
こ
う
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
　
に
金
の
入
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
親
の
　
金
だ
っ
た
り
す
れ
ば
、
私
は
や
っ
ぱ
リ
イ
ヤ
だ
。
　
や
っ
て
い
け
る
し
、
や
っ
て
い
く
生
活
を
し
た
い
。
　
女
が
少
し
の
お
金
を
稼
ぐ
労
働
で
や
っ
て
い
け
る
　
な
ら
、
男
に
も
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
し
、
そ
う
な
　
れ
る
よ
う
周
り
に
働
き
か
け
て
い
き
た
い
か
ら
。
女
が
時
間
や
収
入
に
縛
ら
れ
な
い
で
働
く
ん
だ
っ
た
ら
、
男
も
同
じ
に
す
べ
き
だ
と
M
さ
ん
は
思
い
実
行
し
て
い
る
。
身
近
な
者
と
の
生
活
の
中
で
仕
事
・
仕
事
の
生
活
を
し
た
く
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
あ
っ
た
生
活
を
し
て
い
く
。
他
の
人
の
得
た
金
で
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
も
ス
・
キ
リ
し
な
い
と
M
さ
ん
は
思
う
。
M
　
今
、
や
り
た
い
事
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
越
え
た
　
ら
や
ろ
う
な
ん
て
考
え
る
時
、
一
番
苦
し
い
の
は
　
経
済
的
に
メ
ド
が
た
た
な
い
こ
と
。
先
に
い
く
時
　
の
先
が
み
え
な
い
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
苦
し
い
。
私
が
知
っ
て
い
る
女
達
は
、
自
分
も
含
め
て
、
あ
く
ま
で
も
男
の
収
入
に
た
よ
り
、
そ
の
中
に
自
分
の
働
く
事
が
あ
っ
た
。
収
入
を
考
え
な
く
と
も
職
を
選
べ
た
り
、
時
間
が
自
由
に
な
っ
た
り
す
る
の
も
、
確
た
る
収
入
源
が
あ
っ
て
の
事
だ
っ
た
と
思
う
。
又
男
の
側
も
女
に
そ
れ
以
上
の
事
を
望
ま
な
い
だ
ろ
う
。
M
さ
ん
の
よ
う
に
ゼ
イ
タ
ク
し
な
け
れ
ば
、
働
く
こ
と
に
お
わ
れ
て
生
活
し
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
…
ゼ
イ
タ
ク
っ
て
ど
ん
な
・
：
…
と
闘
き
か
え
し
た
く
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
私
達
は
お
金
の
入
り
出
る
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
。
　
学
校
に
子
ど
も
達
が
入
っ
て
、
手
が
か
か
ら
な
く
な
る
と
ほ
と
ん
ど
の
母
親
達
は
パ
ー
ト
な
ど
に
働
き
に
出
る
と
い
う
。
パ
ー
ト
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
る
と
学
校
の
役
員
な
ど
す
る
人
が
い
な
い
そ
う
だ
。
忙
し
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
同
じ
二
時
間
つ
ぶ
し
て
そ
の
二
時
間
が
お
金
に
な
る
と
思
う
と
無
償
な
事
で
時
間
は
っ
ぶ
さ
れ
な
い
と
話
し
て
く
れ
た
人
が
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
矢
郷
）
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